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Viernes 1? de Abril de 1942 75 ceiitinios numero 
&\e \ a m o v m ñ a \ ' t J¡túa 
VTíRTENCIA O F I C I A L 
que los señores Alcaides y 
Secretarios reciban los números de 
•íte BOLETÍN, dispondrán que se 
ije nn ejemplar en el sitió de v,ostum-
jre. donde permanecerá hasta eí reci-
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
iérvar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna^ 
.lón, que deberá Aerificarse cada año. 
S E PJJBLÍCA T O D O S ! .oS P Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S ~ 
Se suscribe en la intervención provincial 
(Palacio provincialV: particulares 60 pesetas 
ai año. 35 al semestre, y 20 ai trimestre; 
Ayuntamientos, 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año, y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y, anuncios de iodas ciases. 
1,00 pesetas la íínea^. Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas la h'nea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u^ficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza" publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.1 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios aue 
hayan de insertarse en el BOLETOS 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 18591 
S U M A R I O 
imihtracióa Provincial 
SOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . -
Anuncio. 
Sección p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
de L e ó n . — C i r c u l a r . 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Uistnto Forestal de L e ó n . — A n u n c i o 
Administración Hunicipal 
f ic tos de Ayuntamien tos . 
Entidades menores 
wnias vecinales. 
^mil l i s trae ión de Justicia 
^ t o s de Juzgados. 
milr}cto part icular . ' 
diíi de ia oronneia de León 
Asaría Beneral de AhasleciiBíeolas 
y" 
De|egac¡ón provincial de León 
CIRCULAR NUM. 92 
P Q Í Q ^ I O S D E F R U T A S 
leblos de menos de 20.000habi-
DeS(ie tantes 
^ d e f 6 8 ^ fecha r e § i r á n los pre-
s t a s siguientes: 
Frutas importadas de varias provincias 
A l b a r i c o q u e s : ve rano , 2,60 y 2,85 
pesetas. 
Camuesas: p r i m a v e r a , 6,70; vera-
no , 3,35; i n v i e r n o , 4,30. 
Cerezas 1.a: ve rano , 4.75, 
Ci rue las : ve rano , 3,35. 
C h i r i m o l l a s : otoño, 6,65, 
Fresas: ve rano , 4,75 y 5,70 
Granadas: o t o ñ o 1,90;invierno 2,10. 
Gu indas : ve rano , 3,80. 
H igos secos: i n v i e r n o , 7,60. 
L i m ó n : p r i m a v e r a , ve rano , o t o ñ o 
e i n v i e r n o , 2,85. 
M a n d a r i n a s : o t o ñ o e i n v i e r n o , 2,15. 
Manzanas : verano,3,80; o t o ñ o , 4,75. 
M e l o c o t ó n : verano , 3,35;otoño, 3,80. 
M e l ó n : ve rano y o t o ñ ó , 1,90. 
N a r a n j a N a v e í : o t o ñ o e i n v i e r n o , 
2,40. 
N í s p e r o s , p r i m a v e r a , 3,80. 
Nueces: o t o ñ o , 6,20; i n v i e r n o , 6,65, 
Paraguaj 'as: ve rano , 3,80. 
P a v í a s : verano , 3,80. 
Peras: ve rano , 3,80; i n v i e r n o , 4,75, 
S a n d í a : o t o ñ o , 1,40 y 1,90. 
Uvas : ve rano y o t o ñ o , 3,35; i n v i e r -
no , 3,80 
Frutas del país 
Brevas: o t o ñ o , 1,40. 
C a s t a ñ a s : o t o ñ o , 1,40, 
Manzanas : o t o ñ o e i n v i e r n o , 2,35. 
Reinetas, o t o ñ o e i n v i e r n o , 2,85. 
Cerezas, ve rano , 1,90, 
Fresas: ve rano , 1,90. 
Gu indas : ve rano , 1,90. • * v 
Nueces: inv ie rno '4 ,75 , 
M e m b r i l l o : o t o ñ o , 1,90. 
P a v í a s : verano , 2,40. 
Peras: ve rano , 2,40. 
Uvas: o t o ñ o , 1,00. , ' • 
P i ñ ó n de V a l l a d o l i d : i n v i e r n o , 4,00. 
M e l ó n de V a l l a d o l i d : ve rano , 1,65 
S a n d í a , ve rano , 1,00. 
Estos precios se e n t i e n d e n pa ra 
venta a l p ú b l i c o y por k i l o . 
P o r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 10 de A b r i l de 1942. 
E l Gobernador c i v i l , 
Jefe P r o v i n c i a l de l Se rv ic io 
Narciso Perales 
Dipíacion proTincíal fie León 
C O M I S I O N G E S T O R A 
Esta C o m i s i ó n en s e s i ó n de ayer 
a c o r d ó sacar a p ú b l i c a subasta l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l c a m i n o v e c i n a l de 
R a b a n a l del C a m i n o a l Ganso y en 
c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 26 d e l 
Reg lamen to de 2 de J u l i o de 1924, se 
hace p ú b l i c o a fin de que d u r a n t e e l 
p lazo de c i n c o d í a s h á b i l e s , a p a r t i r 
de l s iguiente a la p u b l i c a c i ó n de 
1 
este a n u n c i o se p u e d a n presentar re-
c l a m a c i o n e s . 
L e ó n , 11 de A b r i l de 1942.—El 
P r e s i d e t ü e , M a n u e l M a r q u é s . - - E l 
Secre tar io , J o s é P e l á e z . 
SBCCÍÓQ Provinsial 
de is íadístísa de León 
P a d r ó n de habitantes de 31 D i c i e m -
: • bre de Í 9 W 
H a b i e n d o e x a m i n a d o y d a d o m i 
c o n f o r m i d a d a los Padrones de 
hab i t an tes de 3 1 : d e D i c i e m b r e 
de 1940, de va r io s . A y i t n t a m i e n -
tos, se pone en c o n o c í m i e u t o de 
los respectivos Alca ldes , para que en-
v í e n u n C o m i s i o n a d o , ' c o n o f i c io de 
p r e s e n t a c i ó n , encargado de recoger-
lo , p u d i e n d o au to r i za r a l efecto, t a m -
b i é n , al Agente que tenga la repre-
s e n t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o en esta 
c a p i t a l . 
Las horas de ve r i f i ca r la recogida | 
son: de ocho y m e d i a de la m a ñ a n a 
a u n a y med ia de l a tarde , d u r a n t e ] 
los d í a s h á b i l e s , en la C a á a O f i c i n a i 
de esta Jefatura (Plaza de San I s i -
d r o , 4,-entresuelo). . ' , . 
L o s A y u n t a m i é n t o s que deseen re-
c i b i r la d o c u m e n t a c i ó n cer t i f icada , 
d e b e r á n r e m i t i r m e sellos de correos, 
po r valoí- de cuaren ta c é n t i m o s , 
pa ra deposi tar el o p o r t u ñ o paquete, 
a su n o m b r e , en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos. " 
Si en el p lazo de diez d í a s , no se 
h u b i e r e r e c o g í do l a d o c u m e n t a c i ó n 
p o r los Comis ionados m u n i c i p a l e s o 
env iado Cert í f icacla , s e r á r e m i t i d a 
p o r el correo o f i c i a l , s in ce r t i f i c a r , 
c u y o e n v í o se a n u n c i a r á a los res-
pect ivos Alca ldes , en e l BOLETÍN O F I -
CIAL. ~ \ 
. L e ó n , 15 de A b r i l f de 1 9 4 2 . - E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lentes. 
Re lac ión que se c i ta 
• A l i j a de los Melones 
Cimanes del Te ja r 
Paradaseca 
Po la de G o r d ó n ( L a ) . 
P&nfer rada . 
San E m i l i a n o 
T r u c h a s 
Va lde lugueros 
V a l dé te] a 
V i l l a m o n t á n de la V a l d u e r n a 
lelatura de Obras 9Mm 
é la mmm de Leoo 
Si c o n c u r r e 
era, deb í 
a lguna en t idad 
A N U N C I O 
Se a n u n c i a por el presente, concu r f 
so p ú b l i c o de destajo para la ejecu 
c i ó n de las obras de c o n s t r u c c i ó n 
de l T r o z o 2.° de la car re tera de As-
t o r g i a Pueb la de Sanabr ia po r Santa 
C o l o m b a , p o r t r amos , cuyos presu-
puestos y fianzas p rov i s iona les son 
los s igu entes: 
T r a m o A , ent re perfiles 1 a l 184. 
Presupuesto^ 199.549,87 pesetas. 
F i a n z a p r o v i s i o n a l , 4.000 pesetas. 
T r a m o B . en t re perf i les 184 al 350. 
Presupuesto, 208.953,43 pesetas. 
F i anza p r o v i s i o n a l , 4.2Q0 pesetas. 
Se a d m i t e n o r o p ó s i c i o r r e s en esta 
Jefa tura hasta las trece horas del 
d í a 27 del ac tua l en t i e m p o h á b i l de 
o f i c i n a . 
L a s propos ic iones , ajustadas a l 
m o d e l o a d j u n t o Ise e x t e n d e r á n en 
papel sel lado de la clace 6.íl (4,50 
pesetas) deb iendo presentarse e n 
p l iego cer rado , en cuya - pd r t ada se 
c o n s i g n a r á que la l i e i t a c i ó n corres-
ponde a este concur so . -
A la vez, pero por separado y a la 
vis ta , d e b e r á presentarse con cada 
pl iego el o p o r t u n o resguardo j u s t i f i -
ca t ivo-de haber c o n s t i t u i d o la ga-
r a n t í a que se requ ie re para t o m a r 
t ran je a oe a c o m p a ñ a r certifiCa 
' c i ó n de l ega l idad de la i locuinet i ta ' 
c i ó n que presente referente a su per 
sona l idad , expedida b i e n p o r ^ l ^ ^ 
sü l de E s p a ñ a en la N a c i ó n de orj 
gen o b ien por el C ó n s u l de esa \To 
... • l i -
c i ó n en E s p a ñ a . 
4. ° J u s t i f i c a c i ó n de hallarse al 
c o r r i e n t e en el pago del re t i ro obre-
ro o subs id io de vejez, accidentes 
d e l ' t r aba jo , seguro ob l iga to r ia y 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l o de u i i i [ . 
dades. 
5. ° Cuantos o t ros documentos se 
requ ie ra en ;el p l iego de condicio-
n é s pa r t i cu l a r e s y e c o n ó m i c a s . 
L a ape r tu ra de pliegos se verifica-
r á a l d í a h á b i l s iguiente al finalde 
p r e s e n t a c i ó n de proposiciones en 
esta Jefa tura , ante N o t a r i o a las doce 
(12) horas . ^ 
L e ó n , 11 d e " A b r i l de 1942.—EUn-
geniero Jefe, P í o Cela. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n _ . * 
D o n . . . , vec ino de . . . . 
v í n c i a de , . . . . , s e g ú n c é d u l a 
sonal m ú m e r o . , clase , 
t a r i f a . .;. . , c o n res idencia . , 
p r o v i n c i a de . . . . . . ca l le de . . , . , 
n ú m e r o ' en terado del anun-
c i o ' p u b l i c a d o en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a de L e ó n del d í a — 
de . . . . . y de las cond ic iones y re-
qu i s i tos que exigen para la adjudi-
c a c i ó n en concur so p ú b l i c o de des-
pro-
per-
t re los perf i les . . . . y 
t rozo 2 ° de la car re tera de Astorga 
a Pueb la de Sanabr i a p o r Santa Co-
par te en la l i c i t a c i ó n , c a n t i d a d que , 
f . . . . M i t a i o d a l a s obras comprend idas en-
ha de consignarse en m e t á l i c o o en , , e x ' rid 
• , v*._ . 0 , . i n t v . . aei 
electos de la Deuda^pub l i ca a l t i p o 
que les e s t á as ignado por las v igen-
tes d isposic iones , a c o m p a ñ a n d o res- , 
l o m b a , p r o v i n c i a de L e ó n , se com-
p r o m e t e a t o m a r a su cargo la eje-
c u c i ó n de las mismas , con estricta 
A egida p r o p o s i c i ó n se a c o m p a ñ a - . . . , , ^„ifiítos 
' A U>A \ v !• J s u j e c i ó n a los expresados requisiiu» 
r a n d e b i d a m e n t e legal izados, c u a n - i ; J . v , , . ^ ^ i / p n le-
1 y cond i c iones c o i r l a baja del (en * 
t r a ) p o r m i l sobre el presa-
gua rdo , en el ú l t i m o caso, de l a p ó -
l i za de a d q u i s i c i ó n de los valores . 
do p roceda : 
1. ° C é d u l a personal del l i c i t a d o r . 
2. ° D o c u m e n t o s qpe ac red i t en la I)U6sto de destajo ap robado para 
pe r sana l i dad de l m i s m o , si a c t ú a en^ concu r so . 
n o m b r e de o t r o . j A s i m i s m o se compromete a qu 
3. ° T r a t á n d o s e de Empresas .Com- ; las r emunerac iones m í n i m a » ( 
p a ñ í a s o Sociedades, a d e m á s de la h a n de p e r c i b i r los obreros 
c e r t i f i c a c i ó n r e l a t i va a í n c o m p a t i - o í i c i o o c a t e g o r í a , empleados ei 
este 
de cada 
las 
seao 
los 
b i l i d a d e s que d e t e r m i n a el Real De-^obras , po r j o r n a d a le^al de trab^D 
creto de 24 de D i c i e m b r e á e 1928,' y po r horas ex t raord ina r i a s , no.sP 
d o c u m e n t o s que j i i s t i f i q u e n su exis- ; i n fe r io res a los t ipos li jados por 
t e n c í a legal o i n s c r i p c i ó n en el Re- o r g a n i s m o s competentes, 
g is t ro M e r c a n t i l , su c a p a c i d a d para (Fecha y firma del P r 0 P ^ " e ° 
ce lebrar el con t r a to y los que auto-
r i c e n a l firmante de la p r o p o s i c i ó n 
para actuar. 'en n o m b r e de a q u é l l a , 
deb i endo estar l e g i t i m a d a s / l a s fir-
mas de las cer t i f icac iones corres-
pondien tes . " , 
y u r i n a u c i p ' ^ r 
N ú m . 151.^ 118,00 
D o n Santiago F e r n á n d e z TrobaJ^ 
so l i c i t a a u t o i i z a c i ó n para 
u n a l í n e a de t ranspor te ae 
e l é c t r i c a , p a r t i e n d o de la í116 
'edad « S a l t o s del D u e r o » posee desx 
, sU cent ra! de B icza a V a l e n c i a de 
pon Juan, hasta tos t r ans fo rmadores 
ue sé i n s t a l a r á n a f in de s u m i n i s -
jrar ene rg í a para riegos a va r i o s p ro 
ietarios de íinca\s de V i t t a d e m o r de 
la Vega y T o r a l de los Guzmaues . 
La l í n e a a r r a n c a r á del e m p a l m e 
con la ^e Saltos del D u e r o en la p r o 
xitnidad del c a s e r í o « L o s Q u i n t o s » , 
cruzará l a car re tera de M a y o r g a a 
y j l í a i n a ñ á n en su k i l ó m e t r o 28,300 y 
la l ínea t e l e f ó n i c a para le la , c a m i n o 
dol Sotico, c a ñ a d a , ter renos p a r t i c u -
lares, c a m i n o v e c i n a l de VTi Hade m o r 
a Yalencia, d iversos c a m i n o s r u r a -
les y calles, hasta l legar a T o r a l de 
jos Guzmaues, en c u y a Plaza d é la 
umbre se i n s t a l a r á el t r ans fo rma-
r de este pueb lo . 
Se solici ta la i u i p o s i c i ó n "áe seryi-
Uinbre forzosa de paso sobre los 
prodios atravesados, a s í c o m o la de-
claración de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
Lo que se hace p ú b l i c o a f i n de 
ue las personas o ^ n t i d a d e s que se 
oftsideréq„ pe r jud icadas con" la pet i -
ción puedan f o r m u l a r cuantas recla-
maciones tengan p o r conven ien te 
dentro del plazo de 30 d í a s con tados 
a partir de la fecha de p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o -
• ví'ncia ante las A l c a l d í a s de San M i -
llán de los Cabal leros , V i l l a d e m o r 
de la Vega y T o r a l de los Guzmanes 
únicos t é r m i n o s afectados, o en esta 
Jefatura donde e s t a r á de m a n i ñ e s k > 
al púb l i co el p royec to , en los d í a s y 
horas h á b i l e s de o f i c i n a : 
León, 9 de A b r i l de 1942.— E l I n -
geniero Jefe, ( i l e g i b l é ) , 
N ú m . 156.-48,00 ptas. 
t^on Leopo ldo Gago ' F e r n á n d e z , 
^oúcita a u t o r i z a c i ó n para i n s t a l a r 
dos n ü e v a s l ineas de t r anspor te de 
^ e r g í a e l éc t r i ca a.6.000 v o l t i o s : U n a 
b á s i c a desde B e m b i b r e ' a la fárbri-
de ovoides de D . u l i o f a b o a d a , 
den05 la q s t a * i ó n de l F e r r o c a r r i l 
* eaifeibre, y o t ra m o n o f á s i c a , des-
empalme de las l í n e a s de F o l -
S *0 * Bembibre , c o n la de é s t a a 
blo a Z del T o r a 1 ' hasta el Pue-
^ Albares de la R ibe ra . 
t¡i¡ . ea b i f á s i c a : A r r a n c a r á de l cas-
delce m e t á l i c o existente a la sa l ida 
^Laf106 (le la carre tera de M a d r i d 
aliñe 0rUÍÍa' k i l ó l n e t r e s 369, 751 c o n 
ovoidCl0n recta hasta la f á b r i c a de 
5 *e !>• J u l i o Taboada . 
E l t razado-cruz; . : las l i ncas sobre 
los m i s m o s apoyos a 30.000 y 3.003 
v o l t i o s p i o p i e d a d de ha « S o c i e d a d 
H i d r o e l é c t i ica del Silo y o t ra a 3.000 
v o l t i o s p r o p i e d a d d é l a s e ñ o r a u u d a 
de D . F e é e r j c o R o m b i s ó n . T a m b i é n 
cruza el r í o Boeza y var ios c a m i n o s 
rura les y ter renos de c u l t i v o y al F t -
r r o c a r r i l de Fa l enc i a a L a G o r u ñ a , 
en su k i ó m é t r o 232,652. 
L í n e a * i o n o f á s i c a : a r r anca de la 
general que va de la Cen t r a l deFo l . -
goso a B e m b i b r e , p a r t i e n d o de l pus-
te de e n t r o n q u e jde la l í n e a de. se rv i -
c io que va al pueb lo de S a n t i b á ñ e z 
de T o r a ! , c o n a l i n e a c i o n T e c t a hasta 
e l t r a n s f o r m a d o r de l pueb lo de A l 
bares. La , l í n e a c ruza va r io s carni 
nos rura les y ter renos de c u l t i v o y 
el r i o Boeza. 
Se so l i c i t a la i m p l o s i c i ó n de serv i -
d u m b r e forzosa de -paso s ó b r e l o s 
ter renos afectados. 
L o que'se hace p ú b l i c o pa ra q u e 
las personas o en t idades que se con-
s ideren per jud icados c o n la p e t i c i ó n , 
p u e d a n f o r m u l a r cuantas , r e c i a m a -
ciones tengan p o r conven i en t e , den-
t r o de l p lazo,de t r e i n t a d í a s , con ta -
dos a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de la • p r o v i n c i a , 
ante las A l c a l d í a s de B e m b i b r e y 
T o r i e del B ie rzo , ú n i c o s t é r m i n o s 
afectados 'por las obras , a s í c o m o en 
esta Jefatura en d o n d e e s t a r á de ma-
nif ies to a l p ú b l i c o l a # i n s t a n c i a y 
p royec to que c o m p r e n d e n e s t a s 
obras, é n los d í a s y horas h á b i l e s de 
o f i c i n a , 
L e ó n , 10 de A b r i l de 1942.—Kl I n -
geniero Jefe, ( i l e g i b l e ) . 
N ú m . 157.—62,00 ptas. 
I g ü ' ñ a . Dada la encasa d i f e r e n c i a 
del n i v e l entre las estaciones de car-
ga y descargarse i n s t a l a r á a l s e r v i -
c io del m i s m o un m o t o r e l é c t r i c o de 
j c i n c o caba l lús . 
j L o que.se a n u n c i a a l p ú b l i c o , para 
' que en el p lazo de t r e i n t a d í a s . pue-
dan presentar los que se. c r ean per-
j u d i c a d o s , las r ec l amac iones que es-
1 t i m e n opo r tunas , estando en d i c h o 
p lazo el p royec to a la v i s ta de l p ú -
b l i c o e n la Jefa tura de M i n a s de 
L e ó n . 
L e ó n , . 24 de Marzo de 1942.—El l n -
geniero Jefe, Celso R. A r a n g o , 
N ú m . 155.-29,00 ptas. 
Disirito Minero León 
C A B L E S A E R E O S 
A N U N C I O S 
, L a Sociedad « A n t r a c i t a s de I g ü e -
ñ a » Las R e g ü e r i n a s , so l i c j t a a u t o r i -
z í^c ion p a r á la c o n s t r u c c i ó n de u n 
cab le a é r e o con des t ino a l t r anspor r 
te de los carbones de l g r u p o la 
« C o r o n a » . 
E l cable i r á desde'el g rupo . de la 
« C o r o n a » a la e s t a c i ó n de clasif ica-
c i ó n , s i tuado a o r i l l a s del c a m i n o de 
Boeza a I g ü e ñ a . 
L a l o n g i t u d de l cable es de 387 me-
tros; atraviesa el a r r o y o de L a s Re-
g ü e r i n a s y el c á r a m o de Boeza a 
A y u n t a m i e n t o de 
Soto y A m í o 
E l vec ino de V i l l a c e i d , R a m ó n 
Diez G a r r i d o , ha s o l i c i t a d o u n pe-
dazo de t e r reno l i n d a n t e c o n la casa 
de su p rop iedad , - sobran te de v í a p ú -
b l i ea ,vpara ' ed i f i ca r . 
L o que se a n u n c i a por espacio de 
u n mes, para que t odo el que se 
crea p e r j u d i c a d o pueda hacer la re-
c l a m a c i ó n co r respond ien te ante esta 
A i c a i d í a j p o r escr i to . 
Soto y A m í o , 11 de A b r i l de 1942. -
E l A l c a l d e , A . G o n z á l e z . 
; N ú i n . 154 . -14 ,00 ptas. 
j A y u n t a m i e n t o de 
Los Barr ios de Salas 
i D . T i r s o A lva rez B l a n c o , v e c i n o de 
L o m b i l l o de este A y u n t a m i e n t o , so l i -
c i ta del A y u n t a m i e n t o u n a parce la 
¡ de te r reno que, sobrante de la v í a 
p ú b l i c a , existe en d i c h o p u e b l o , en 
; la cal le de Las Majuelas , de unos tres 
l^rnet ros cuadrados a p r o x i m a d a m e n t e , 
j Los que se c rean p e r j u d i c a d o s c o n 
^ esta c o n c e s i ó n , h a r á n sus r ec l ama-
[ ciones ante el A y u n t a m i e n t o , en e l 
i p lazo de ocho d í a s , 
i L o s B a r r i o s de Salas á 6 de A b r i l 
! de 1942.- E l A l c a l d e A u r e l i o Fer-
i n á n d . e z . , 
N ú m . 150.—16,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o ' 
Ponferrada 
A c o r d a d a por este I j u s t r e A y u n t a -
m i e n t o la p a v i m e n t a c i ó n de la ca l l e 
de la Calzada y plaza de 18 de J u l i o , 
con a r reg lo a l p r o y e c t ó y p l i ego de 
c o n d i c i o n e s de mani f i e s to e n la Se-
c r e t a r í a de la C o r p o r a c i ó n , se cele-
b r a r á , una vez que ha s ido c u m p l í -
do e! I r á r n i t p p r e v e n i d o en e l a r t í c u 
l o 25 del Regla i t ien to de 2 de J u l i o 
de 1924, s in haberse p r o d u c i d o re-
c l a m a c i ó n a lguna , p ú b l i c a subasta 
p a r a la c o n t r a t a c i ó n del c i t a d o ser-
v i c i o , la c u a l t e n d r á l u g a r en l a Casa 
C o n s i s t o r i a l , t r a n s c u r r i d o s que sean 
ve in te d í a s - d e s d e la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL de 11 
p r o v i n c i a , y a las once de ese d í a , 
ba jo la p res idenc ia de l Sr. A l c a l d e , 
o T e n i e n t e de A l c a l d e en q u i e n de 
legue, c o n asistencia del Sr. Conce-
j a l que se designe y de l N o t a r i o au 
t o r i zan t e del acto que se t ra ta de ce-
l e b r a r , 
E l t i p o de la subasta ascendente 
a l i m p o r t e de su presupuesto , es 
de 76,520,80 pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á por. p1ie-
gos cerrados , c o n a r r eg lo a l ' m o d e l o 
que a l final se inser ta , presentados 
en la Secretaria del A y u a t a m i e n t o 
hasta las doceMe la v í s p e r a d e l d í a 
de su aper tu ra , y a los m i smos a c o m -
p a ñ a r á n la c é d u l a pe r sona l del p ro -
ponen te y resguardo de habe r i n -
gresado en D e p o s i t a r í a , c o m o fianza 
p r o v i s i o n a l , el 5 p o r c i e n f ó de l t i p o 
s e ñ a l a d o , equ iva l en t e a 3.826,04 ptas. 
t i l r ema tan te o a d j u d i c a t a r i o c o m -
p l e t a r á hasta el Í 0 . p o r 100 de l i m 
p o r t e de l remate , c o m o fianza defi-
n i t i v a , antes de l c o m i e n z o de las 
obras , a las que d a r á p r i n c i p i o en el 
p lazo de u n mes, a con ta r desde la 
a d j u d i c a c i ó n , y d e b e r á t e r m i n a r l a s 
en el de cua t ro meses, a p a r t i r de su 
i n i c i a c i ó n , p e r c i b i e n d o por meses el 
i m p o r t e de la ob ra ejecutada, previa" 
c e r t i f i c a c i ó n exped ida p o r el A r q u i -
tecto m u n i c i p a l , -
E l bastanteo de poderes de aque-
l l o s que no c o m p a r e z c a n p o r s í , lo1 
p o d r á rea l izar c u a l q u i e r L e t r a d o en 
, e j e rc i c io de este D i s t r i t o j u d i c i a l . 
POnferrada , a 10 de A b r i l de 1942.-
E l Alcaldes A n g e l F e r n á n d e z . 
' Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D . . . . . . , vec ino de , con do-
m i c i l i o en , en terado de las 
c o n d i c i o n e s f acu l t a t ivas y e c o n ó m i -
c o - a d m i n i s t r y t i v a s , p lanos, presu-
puestos y j á e m á s d o c u m e n t o s que 
hari^de reg i r en la l i c i t a c i ó n de las 
obras de re fo rma y p a v i m e n t a c i ó n 
d é l a plaza de 18 de J u l i o y ca l le de 
la Calzada, de esta c i u d a d d e P o n f e 
r r a d á , y c o n f o r m e en u n t odo , c o n 
tales documentos , se c o m p r o m e t e a 
ejecutar las obras c o n estr ic ta suje-
c i ó n a los mismos , p o r l a c a n t i d a d 
de pesetas ( la c a n t i d a d expre-
sada en le t ra) .—Fecha y finik. 
E n el sobre se h a r á constar : « P r o -
p o s i c i ó n para op ta r a las obras , de 
p i v i m e n t a c i ó n de la plaza de 18 d e 
J u l i o y ca l le d e - l a Calzada de la 
c i u d a d de Ponfe r rada . 
N ú t n . 149. -78,00 ptas. 
Entidades menores 
Jun ta vec ina l de San R o m á n 
de la Vega ^ 
A c o r d a d o por esta J u n t a v e c i n a l , 
la e n a j e n a c i ó n de u n . p e q u e ñ o t rozo ' 
de te r reno sobrante de l a v í a p ú b l i - j 
í ja , en t é r m i n o de este p u e b l o y s i - | 
t i o del H o s p i t a l , j u n t o a l c a m i n o ve-1 
c i n a l de San R o m á n a Astorga , se! 
a c o r d ó sacar lo a p ú b l i c a subasta, i 
q u * t e n d r á l uga r en la casa de eos- i 
t u m b r e de e s t é pueb lo , el p r i m e r do- i 
m i n g o , d e s p u é s de t r a n s c u r r i d o s ! 
q u i n c e d í a s a la p u b l i c a c i ó n en él 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , y * 
s e r á n de cuenta d e l l i c i t a d o r . a q u i e n 
le quede la subasta los gastos de este 
a n u n c i o . j 
L o que se hace p ú b l i c o p o r m e d i o 
de l p r e s é n t e , pa ra general c o n o c i -
m i e n t o , j 
San R o m á n de la Vega, 30 de M a r -
zo de 1942.^-El Presidente, F r a n c i s - i 
co de la Ig les ia . . 1 
N ú m . 152—23,00 ptas. 1 
AdmiDistrasión de ¡ u i s l a 'i 
a cuya d e m a n d a ' ha r e c a í d o prov' 
denc ia de fecha diez y ocho de M^' 
zo de m i l r rovecientcs cuarenta & 
dos, la que entre o t ros contiene pi 
p a r t i c u l a r s iguiente : 
«Y en su v i r t u d e m p l á c e s e a ]0s 
d e m a n d a d o s c o n f o r m e dispone ej 
a r t í c u l o se ecientos cua ren ta y nue-
ve de la L e y Procesal C i v i l , con en-
trega de-las copias s imples , presen! 
tadas y d e m á s r equ i s i t o s y formal i -
dades legales, para que den t ro del 
t é r m i n o de doce d í a s en r a z ó n a ia 
d i s t anc ia , a r t í c u l o q u i n i e n t o s veint i -
s é i s de la c i t ada L e y , comparezcan 
ante esta Sala en legal f o r m a y con-
testen la d e m a n d a i n c i d e n t a l . 
Y para que lo a c o r d a d o tenga lu-
gar, l í b r e n s e ' c a r t a s - ó j - d e n e s V ¡os. 
Juzgados de p r i m e r a ins tancia de 
L e ó n y B é j a r , p o r l o que se refiere a 
los trece p r i m e r o s demandados , y en 
c u a n t o a los seis ú l t i n i o s , . para su, 
c i t a c i ó n y e m p l a z a m i e n t o publ í -
quense jo s o p o r t u n o s edictos en el 
Bo le t ín Of ic ia l del Estado y de. la, 
p r o v i n c i a de L e ó n . » 
Y para que l o aco rdado en la pro-
v i d e n c i a / c u y o p a r t i c u l a r se inserta,, 
e x p i d o el presente pa ra que tenga 
l u g a r su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p s e y i n c i a de L e ó n . 
V a l l a d o l i d , t r e in t a , de Marzo de 
m i l novec ien tos cua ren ta y dos — 
L u i s De lgado . • . 
• N ú m . 148.-71,00 ptas. 
mwm TEüITOiAL DS VALLADOLID 
D o n ' L u i s De lgado O r b a n e j a , A b o -
gado y O f i c i a l de la Sala de la A u -
d i e n c i a T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Hago saber: Que ante la Sala de lo 
C i v i l de esta A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l 
y por el P r o c u r a d o r D . L u i s Ca lvo 
Salces, a n o m b r e y c o n poder de d o n 
J u l i o B l a n c o L ó p e z , se ha f o r m u l a -
do d e m a n d a ,de r e s p o n s a b i l i d a d c i -
v i l a l a m p a r o de la L e y de c i n c o de 
A b r i l de m i l novec ien tos cua t ro , 
c o n t r a el E x c m o . A y u n t a m í e n l o de 
L e ó n , D . E n r i q u e P a l l a f é s M o l i n e f , 
D , C i i s a n t o S á e n z de la Calzada, 
D B a l d o m c r o L o & a t o R o d r í g u e z , 
D , E n r i q u e B a r t h e S á n c h e z Sierra , 
D . F r a n c i s c o P é r e z F e r n á n d e z Cabo, 
D . E n r i q u e (¡¡atón G o n z á l e z , d o n 
A g a p i t o F e r n á n d e z S u á r e z , D . J o s é 
L ó p e z Robles, D . A g u s t í n B. A l f á g e -
me Al fageme, D . J o s é F e r n á n d e z 
D í a z , D.. M i g u e l A l o n s o G i l , vec inos 
de L e ó n , D . V i c t o r i n o Vizoso GuijiÉ), 
con d o m i c i l i o en B é j a r , D. J u a n A n -
t o n i o A lva rez Coque, D . iMiguel Ca-
r r o L lamazares , D . F e r n a n d o Mo-
r a n F e r n á n d e z , D. M a r i a n o M i a j a 
Ca rn ice ro , D . J o s é Casas T a s c ó n y 
D : ^ Vicen te Vals A n g l é s , estos sefs 
ú l t i m o s en i g n o r a d o paradero , sien-
do L e ó n su ú l t i m o pa rade ro c o n ó c i -
do, sobre r e c l a m a c i ó n de l a c a n t i -
d a d de t r e i n t a y c i n c o m i l "cuarenta 
y o c h o pesetas c o n cuaren ta y o c h o 
c é n t i m o s , intereses legales y costas^ 
Anuncios particulares 
E l d í a 7 de Feb re ro , aparec ió 
en el p u e b l o de Ví l lagal legos , 
A y u n t a m i e n t o de V a l d e v i m b r e , un 
c a b a l l o d é l a s s e ñ a s siguientes: seis-
¿ h a r t a s - d e a lzada, pelo r u b i o , una 
estrel la en la frente y en la pata de-
recha u n a m a n c h a de pelo blanco, 
en la par te de abajo . 
A d v i r t í e n d o que t r anscu r r ido el 
p lazo r e g l a m e n t a r i o , d e s p u é s de pu-
b l i c a d o este a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , no hubiera 
pa rec ido su d u e ñ o , se saca rá^ a pu-
b l i c a subasta, c o n f o r m e seña la ei 
Reg lamen to de Beses Mostrencas, 
q u e d a n d o exento de responsabibaaa 
la persona que le t iene en su^ode -
E l c i t a d o c a b a l l o se hal la deposi-
t ado en casa de Ú. I s i d ro Tabaresr 
en el c i t a d o pueb lo . 
• N ú m . l 4 i . - 2 0 , O 0 ptas-
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León ^ 
H a b i é n d o s e ex t r av iado la.PaPfe(ie 
de e m p e ñ o n ú m . 4.923 del ^ 0 ° l ól]r 
P i edad y Caja de A h o r r o s de K ^ , 
se hace p ú b l i c o que si ant^s u^eS te 
ce d í a s , a con t a r de la fecha 
a n u n c i o , no se presentara r ^ ^ ^ 
c i ó n a lguna , se e x p e d i r á " " [ ^ ¿ a 13 
de la m i s m a , quedando anu 
J 
